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 ヒトには白色脂肪組織  (White Adipose Tissue, WAT)  と褐色脂肪組織  (B rown
Adipose Tissue, BAT) が存在し、それぞれ異なる機能を有する。特にBATは脂肪を分
解し熱を産出することで体温を保持すると共に、全身のエネルギー代謝調節に関わ
る。この作用はBATを構成する褐色脂肪細胞のミトコンドリア内膜に特異的に存在す








	 ブラックジンジャー (Kaempferia parviflora) 抽出物 (KPE) 摂取が肩甲骨間BATに
おけるUCP1の発現に及ぼす影響について検討した。C57BL/6マウスに高脂肪食（脂肪
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